














































1） Jon Kabat-Zinn（1994）4 頁。大谷彰 (2014) は、マインドフルネスを「今ここに、の体験に気づき（awareness）、それをありのまま
に受け入れる状態および方法」と定義している。













































































































































































































































17） グレゴリー・ベイトソン (2001) 35-52 頁










































































18） クリスティーナ・ホール (2007) 33 頁
19） クリスティーナ・ホール (2007) 112 頁
20） 図表 2、図表 3 ともクリスティーナ・ホール (2007) 上記 169 頁を参考に筆者が作成した。VAKOG とは五感のことをいう。
21） クリスティーナ・ホール (2007) 112 頁、クリスティーナ・ホール (2008)169 頁。筆者が一部加筆修正した。
22） クリスティーナ・ホール (2007)　33 頁









































































23） クリスティーナ・ホール (2007)　112 頁
24） 海保静子 (1999)40 頁
25） 南郷は逆に海保のことを弁証法の師と言っている。











































































26） 南郷継正 (2006) 63 頁、65 頁
27） 南郷継正 (2006)66-67 頁
28） 南郷継正 (2006)67 頁
29） 南郷継正 (2006) 150、153 頁

































































30） 南郷継正 (2006) 156-158 頁
31） 薄井坦子 (1996)26 頁の図を一部筆者が修正した。



















































































































































33） 久世浩司 (2014) 80 頁。　フランクルのこの一節を読んだスティーブ・コービー博士が『7 つの習慣』80-85 頁の中で書いている。
34） 久世浩司 (2014) 80-104 頁
35） 地橋秀雄 (2006) 76 頁













































































36） 地橋秀雄 (2006)76-92 頁
37） 図表 5、図表 6 とも地橋秀雄 (2006) の説明をもとに筆者が作成した。
38） 地橋秀雄 (2006)72-77 頁
39） 地橋秀雄 (2006)94-97 頁。
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(2007)『芸術としてのトレーニング　』VOICE)
Jon Kabat-Zinn（1994）『Wherever You Go, There You Are: 
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